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منه واطفه في األدب القصصي، والذي يعرض المؤلف أفكاره وع ناصر الشخصية من أهم الع تعد. ـ اتؤدي الشخصيات دور ا هام 
من الكتاب والصحفيين المصريين المعاصرين الـذي قـد ) م1958( زيدان يوسف إن. ثاتها وتتقدم القصة مع أفعالها ومحاد صةفي بناء الق 
 تكشف هـذه ،ة من أعمال زيدان التي ينهج الكاتب منهجا ممتازا في كتابتها  النبطي واحد رواية و ، القصصية عمالتم له نشر العديد من األ 
 ب هذا المقال إلى أن يبحث عن مجموعة متنوعة من أنماط الشخصية وأسـالي يسعى.  البلدان العربية في سالمالرواية عن أحداث صدر اإل 
 شخصية في الرواية، ومعظمها لـيس 100 نتائج البحث أن هناك حوالي تظهر.  بالمنهج الوصفي التحليلي مسكًارسمها في هذه الرواية مت 
 نـشاهد كـذلك قـدرة شخصية،من حيث نمط رسم ال . روايةالشخصية الرئيسية والثانوية تشارك في ال 18لديها سوى اسم في الرواية، و 
 يـف  مـع توظ اً في رسم الشخصية كثيـر رةالمباش ر غيالطريقة الكاتب من أفاد. مباشرة الراوي في دمج طرق مختلفة، مباشرة أو غير 
  . لون العين ونوعهاثل أخرى معناصر الشخصيات سم لرالكاتب عملاست.  التقليديةالطرق
  
   رسم الشخصية، يوسف زيدان، النبطيأساليب الشخصية، الرواية،:دالة الالكلمات
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Abstract 
Personality element is one of the most important elements in the fiction literature, through which the 
author displays his thoughts and emotions. The characters carry the main burden of the story and their 
narrative narrates with their actions and conversations. Youssef Zeydan (1958-?) Is one of the 
contemporary Egyptian writers and journalists, and so far many works have been published. Al-Nabti's 
novel is one of his works, which is very different in the way of writing. This novel illustrates the events in 
the Arabian lands at the beginning of the introduction of Islam into the land of Egypt.The present research 
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has tried to investigate a variety of personality and personality styles in this novel using descriptive-
analytical method. The results show that there are 100 characters in the novel, most of which are just their 
name in the novel. And 18 main and minor characters are involved in the novels. In terms of 
characterization methods, we also see the author's work in different ways, including direct and indirect. The 
results indicate that he has used more indirect methods. And along with traditional characterization, it has 
used other elements such as color and look and feel for characterization. 
 
Key words: Novel, character, Characterizations, Youssef Zeydan, Nabti. 
 
   الفصل األول-1
   أهمية البحث وهدفه وأسئلته1-1
 خاصاً ويوسع  مكاناً يحققاستطاع هذا الفن أن . تميزة أن للرواية في األدب العربي المعاصر مكانة م الشك
، 1( رئيـسي أصـل  للتنافس مع الشعر الذي كان طوال تـاريخ األدب العربـي - قصيرة مدة مدىعلى -هيمنته 
الشخصية هي من أهـم «. كل رواية لها العديد من العناصر، وأهمها هو عنصر الشخصية ). 140ص،2؛140ص
 األحداث والتفاعل مع أشخاص آخرين مـن ة وأي عمل فني دراماتيكي، التي تقدم بوجودها عملي الروائيةعناصر 
 يمكـن أن ال«و) 27ص،4؛27 ص ،3(» وجغرافيات مختلفة من جهة أخرى أماكنالقصة من جهة والتصرف في 
 موضـوع قل أهمية الذي ين كثرالعنصر األ « الشخصية هي ألن)114ص،6؛ ص ،5(» تكون القصة بدون شخصية 
، 8(»  المركـزي فـي كـل سـرد العنـصر «و )33ص،33،7،ص4(» المهم في تخطيط القـصة املالقصة والع 
  .)117ص،9؛117ص
 عن اآلخرينوبعبارة أخـرى، نسانإل تميز ا محددة سمات ذات تعريف الشخصية، أن الشخصية في قد جاء 
 ربمـا  ).138 ص،10( الشخصيات طاباتالصفات المادية والروحية الموروثة والمكتسبة التي تتجلى سلوكيات وخ 
 أن الكاتب يخلق إنسانًا يمكنـه أن و طريق خلق الشخصية، يبد عن الشخصية هو أكثر القصص إثارة، ف ايجاديكون 
 رسم الشخصية على خلـق الشخـصيات التـي تتجلـى ويطلق ).355 ص ،5( فيها ثر دورا في القصة ويؤ ؤديي
  ).85ص،12؛85،ص11( في سياق القصة والرواية كشعب حقيقي ىءللقار
 النبطي هي من أعمال الكاتب المصري الشهير يوسف زيدان التي يتناول بوقائع أرض مـصر قبـل رواية
 الحـالي بحـث حاول ال . في هذه الرواية، نواجه مجموعة متنوعة من الشخصيات وأساليب رسمها .دخول اإلسالم 
ت مختلفة لكي يحدد قـدرة  الوصفي التحليلي لتصنيف أنواع مختلفة من الشخصية بناء على مقاربا لمنهج ا عمالباست
ـ إلى : البحث إلى اإلجابة عنها هييهدفاألسئلة التي . الكاتب على التوصيف   ن أي مدى تمكن يوسـف زيـدان م
  . أساليب رسمها في هذه الرواية؟رز رسمها؟ ما هي أبرز شخصية وأبوأساليبتوفير الشخصية 
   البحثمنهج 1-2
ـ يث ح والتحليلي؛ هو المنهج الوصفي بحث ال هذا يتبعه الذي المنهج  للروايـة،  ثـم ص أوالً يتم تقديم ملخ
 والتحول، والمتملكات الداخلية والجنس، وكذلك دراسـة کالسرد، الشخصية من أربعة منظورات أنواع عن البحث
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   البحثخلفية 1-3
درس سرباز :  عن الشخصية وأساليب رسمها، وبعضها مذكور أدناه وفيرةتم كتابة مقاالت قيمة  اآلن، حتى
سمات الشخـصية »  وطرق عرضها في رواية أصل وفصل لسحر خليفةالشخصية«في مقالتهم ) 1394(وآخرون 
ـ المباشر ير في هذه الرواية غ خصية إلى أن عرض الش وخلصفي هذه الرواية،  رض  له تطبيـق أكثـر مـن ع
  يعني الحوار، وصف المشاعر والعواطـف والتـسمية المباشر المباشر، ويتناول التقنيات المختلفة للتوصيف غير 
 في القصص القصيرة للكاتب جبران مهاالشخصية وطرق رس  «لفي مقا ) 1394( أحمدي تشناري قام. أكثر ترددا 
  وغير شروصف مبا (وأساليب رسم الشخصية ) جامدة، ديناميكية، شاملة وبسيطة (بأنماط الشخصية » خليل جبران 
 في هـذه المجموعـة الشخصيات إلى أن معظم بحثتشير نتائج هذا ال. ) ومونولوجوارالحركة والعمل، ح : مباشر
ومع ذلك، من البحـث فـي .  الحوار واألوصاف المباشرةلىشخصية يرجع إ في رسم ال رددثابتة وبسيطة وأعلى ت 
  . على مقال يطابق الموضوععثورمواقع اإلنترنت والمجالت الموثوقة والعلمية، لم يتم ال
  ة الروايملخص 1-4
". الثالثـة والحياة األولى، الثانية، " هي فتاة من الكَفَر رواها في ثالثة أقسام بعنوان ،ية مار ة، هذه القص راوية
 عـن المالبـسات الدينيـة اإلخبار إلى التعبير عن حياتها، هو ة فإن هدف الراوية، باإلضاف لقصة،كما روى من ا 
 في حياتهـا األولـى بعزوبتهـا، اولتتن.  العربية خاصة مصر ألرجاءافي ... واإلجتماعية والثقافية والسياسية و 
 مـع نـاك  وأخيها، بنيامين، تتعامل أجواء منطقتها وحفل زفافهـا ه أمها دميانة وحياتها مع يقتهاذكرياتها مع صد 
  . سلومة
 حياة جديدة؛ في هذه المرحلـة، بدأ الثانية أشبه بالرحلة التي انتقلت من مصر إلى الصحراء العربية لت حياتها
 فـي  زوجهـا زلمن تبدأ عندما تذهب إلى ةحياتها الثالث. تعبر عن بعض العادات والتقاليد لألشخاص الذين تواجههم 
والـدة  (البنـين  معهـا كحنانـة أم زوجها أسرة املفي هذا القسم تتكلم عن وضع المخيمات وتع . وسط الصحراء 
  .وأفكاره)  سلومةخأ( وكلمات النبطي إنجابهاومالمح من الصعوبة والشعور بالوحدة وعدم ) شقيقته(، ليلى )زوجها
 تجارة، وهنا لديه رسالة إخبارية؛ يأتي في كل مرة يروي  بال  يكون مشغوالً ا زوجها هو الشخص الذي غالب
 زوجه وأسلم عميـرو منفي هذا القسم، أسلمت الراوية طلباً .  الجزيرة من حيث الحرب والشؤون الدينية بارلها أخ 
  .تتحدث عن التجارة في نهاية رحلتها إلى مصر مع إخوة سلومة.  أيضامةوسلو
  
  الثاني الفصل -2
  الرئيسي البحث موضوع 2-1
المتحدث أو الراوي في الروايـة هـو «.  الراوي في كل رواية دورا أساسيا في تشكيل الشخصية وتطويرها يؤدي
 ،13؛133،ص2( » حقيقـي كـشيء  روايـة الشخص الذي له وجود حقيقي ويتحمل مسؤولية عمل السرد ويحدد ال 
أحد خـصائص التوصـيف هـو .  هو الراوي العليم بضمير الشخص الثالث  النبطي ةي في روا الراوي). 133ص
 يـتم  )23،ص14؛23،ص8( »لقـاريء  التدريجي في المراحل المختلفة المتعلقة بأحداث القصة لمنع تعب ا وصفه«
  . الرئيسية من البداية حتى نهاية القصة تدريجياالشخصية وصفااللتزام بهذا في الرواية الحاضرة، ويتم 
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   الشخصيةأنواع 2-2
ثابتـة (، والتحـول ) والثانويـة ةالرئيـسي (الـسمات :  تقديم الشخصية بناء على تصنيفات مختلفة هـي يتم
 الروايـة وحاولنا شرح كل شخص في هذه ) ذكور وإناث (والجنس ) البسيطة والشاملة  (اتي، والطابع الذ )وديناميكية
، ) شخصا 100 ليحوا( الشخصيات في هذه الرواية فرة و من الواضح أنه بسبب .  جميعا ألربعةبناء على الحاالت ا 
ـ ؤدون تمت محاولة اإلشارة إلى األشخاص الذين ي دوق.  الحالي لتقسيم لتقديم ا انيةالتوجد إمك   ي دورا أكثر أهميـة ف
  . القصة
 شخـصية ال.  لـه ريء القـا تبـاه  ان جذَبيو في محور القصة يكون «ذي ال لشخص الرئيسية هي ا الشخصية
 ويعتبـر  )75،ص16؛75،ص15(» ي عادةً شخص واحد وغالباً ما يكـون مرادفـا البطـل الرئيـسي الرئيسية ه 
الشخصية الثانوية ترسم القصة وتعطي القصة مزيدا مـن العمـق «بالطبع، . األشخاص اآلخرون شخصيات ثانوية 
  ).127،ص17؛127،ص17(» األبطال الرئيسيينهمية في وظيفة وأد وتساعلملمسوا
شخصية ثانوية في القصة والمسرح الذي يثـق بـه « إلى ذلك، هناك شخصية متناغمة، والتي هي باإلضافة
الشخص الذي يتم تشكيله «والشخصية البسيطة هي ).70،18،70،ص18(»سراراألالشخصية الرئيسية وتحصر له 
ن عنـصر فيهـا، بأفضل جودة ويمكن التعبير عنه في جملة واحدة،لكن الشخصية الشاملة هي شخصية لها أكثر م 
 ،19(» يكون وصفها أكثر مـن فقـرة واحـدة  عن بعض األفكار أو الصفات، وعادة مابر فإنها تع ،وبعبارة أخرى 
  .)94،ص6؛94ص
ـ ة للشخصيات؛ فالشخصية الثابت ناميكي التقسيم التالي على الطابع الثابت والدي ويستند  ة حاضـرة فـي نهاي
 هذه تطلق الشخصية ض،على نقي )54،ص11؛54،ص19( فيها رالقصة وبدايتها مما يعني أن عملية األحداث التؤث 
  ).104 ،ص20؛104،ص10( ويؤثر مسار األحداث عليهريجيا، القصة تدفيالديناميكية على شخصية تتغير 
يتغيـر مكانهـا بـسبب .  القصة  التي تدور حولها  وراويتها للرواية يسية مارية أو ماوية الشخصية الرئ تعد
 يريد بطريقة ما أن المؤلف أن بدو في ذلك اإلختالف الثقافي الذي ي االزواج، فهي تتعرف على كثير من األشياء بم 
يمكن اعتبارها شخصية ديناميكية ثابتة؛ الديناميكية . يعطي القاريء معلومات تاريخية وال يجهل بيان شؤون حياتها 
 الذاتيـة، لـديها شخـصية تها ألنها التتأثر كثيراً باألحداث التي تتغير بها من حيث شخصي بسبب إسالمها والثابتة 
  .مباشر أسلوب رسمها يكون بشكل مباشر وغير. بسيطة، ألن أفكارها يمكن التنبؤ بها وعلى طريق واحد
ـ .  وآخرهـا لرواية ابن أخ مارية، هو من الشخصيات التي تظهر في أول ا بنيامين،  ةلديـه شخـصية ثابت
  .أسلوب رسمها يكون مباشرا. وبسيطة للغاية
ـ سلومة،  مـن فتـاة زوج زوج مارية، هو من الشخصيات الثانوية؛ فالرجل الذي ليس لديه طفل وهـو مت
 األخبـار لراويـة  تقتبس اة، ما يكون في مجال التجارة، وكأنه مخبر لديه أخبار مما وقع في الجزير غالباً. مصرية
 هي أكثر من الشخصية الرئيسة ألنه أثّـر اإلسـالم يته درجة ديناميك لكن ديناميكيا وثابتًا، و وصفهيمكن . همن لسان 
 أبدا بعد أن أصبح مـسلما، أو ربه لكنه لم يش المهعلى سبيل المثال؛ كان يشرب النبيذ قبل إس .  موقفه تأثيرا تاماً في
تم وصـفها . الذي يبدو غامضاً ال يتوقع تغييراً في أفكارهإنه شخصية شاملة ألن الشخص . يظهر إيمانه في صالته 
  .مباشرين بطريقين مباشرين وغير
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 عـده يمكـن .  مع ماوية، هو أيضا من الشخصيات الثانويـة دة عالقة جيديه ابن أخ سلومة، الذي ل عميرو،
. املة البسيطة والش ني الشخصيت منشخصية ديناميكية وثابتة من منظور التحول ومن وجهة النظر الذاتي هو مزيج 
 أن يكون حنفيا لكنه يتزوج، وأخيـراً ريد ألنه عندما يقترح به الزواج، يرفض بداية ألنه يبعادألنه شخص متعدد األ 
  .مباشر غير أسلوب رسمها يكون مباشرا و.  اطالع عائلتهدون من سلومة، عمهيسلم مع 
إنها خائفة من عـدم زواج ابنتهـا، وهـي .  طفالنولديها أم مارية هي امرأة بائسة وحنونة، فقدت زوجها 
.  شخصية ثابتة وبسيطة من حيث الطـابع الـذاتي ديهاهي شخصية ثانوية ل . تستجيب بسرعة كبيرة لخاطبها األول 
  . رسمها هو مباشرسلوبأ
.  أفكـاره مع تتوافق إلى حد كبير اويةالر ألن سمه،با الرواية لسلومة الذي سميت صغر األ ألخ النبطي هو ا 
 عن صفاته ومعتقداته والتعبير عن تمييـزه عـن بالتعبير لرواية شخصا ثانويا، ألن الراوية تختص ا عدهال يمكن 
. من ناحية شخصيته الذاتية، لديـه شخـصية بـسيطة .  طريقه ودينه ى شخصية ثابتة ويبقى عل يتهشخص. اآلخرين
  .مباشرة  رسمها بطرق مباشرة وغيرأسلوب
 الطابع ثشخصية ثابتة ومن حي . هي شخصية ثانوية .  غاية دون منومة، التي تحب الراوية  ليلى، أخت سل 
  . مباشراكونأسلوب رسمها ي. الذاتي شخصية بسيطة لكن تعاطفها وعاطفتها مع مارية بعد زواجها يتضاءل
وهـي مـن . اله خاصة على عائلتها وأطفالها، وهم مطيعون رة سيط ا أم سلومة، امرأة كبيرة لديه البنين،أم
وتموت بعد . اتي والثابتة من حيث التحول ولها شخصية بسيطة من حيث الطابع الذ الرواية فيالشخصيات الثانوية 
  . عنهمباشر  بشكل مباشر وغيريكونأسلوب عرضها . اريةبضع سنوات بعد زواج م
  ة متناغمشخصية
 يمكـن القـول إنهـا ا، ولكن وفقا لتـصريحاته ، دميانة ديقتها بعد حفل زفاف ص لرواية الراوية هذه ا تروي
:  تبث الشكوى عندها وتكشف عن أسرارها لكي تحتاج إليها ا زواج دميانة، تظهر أنه عدودميانة كانتا متناغمتين وب 
 يخطر لنا، ياحبة قلبـي، أن أكان.  ونوصل النهايات بالبدايات حكايات، ال نحكيأحتاج يا دميانة أن . أحتاجك اليوم «
  )27 ص،15(» ... الجابيس بين هؤالء األعراب األغراب، وأنهم سيطلبونني من بطرونسيكمآلي 
   قديمة، وافصحي عن ِسر دفينحكايةفأخبريني ب...«:  كانتا متناغمتين مع محادثاتهماما تقول إنهأو
   أي أسرار،ي عندي يا ليلليس
  سرار احد بال أال
  ).319 ص،15(» ... مع الرجل الغريب قديماًي جرما لها بعد تردد حكيت ثم ،ي خجلابتسمت
  شخصية الرسم 2-3
  : طرقة ثالثعلى رسم الشخصيات ينقسم
  الوصف 2-3-1
 من اإلشـارة إلـى الـسمات الداخليـة ىء الراوي أن يكشف مباشرة عن خصائص شخصيته للقار يحاول
 جـة غالباً ما يستخدم المؤلف نوعين من الوصف في معال ). 301 ص ،15( المظهر وحالة الشخص والبيئة حاالتو
  : األشخاص
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على سبيل المثال، في حالة الشخص، هو ) 68ص ،3(» الكاتب يشرح شخصية القصة بوضوح «:  المباشر الوصف
 الزواج تعبر الراوية عن عطف والـدتها علـى إلىفي الفترة التي يعود فيها المتآمرون . لطيف، عادل أو غاضب 
  ). 38 ص،15 (»لتوقظني كعادتها أمي رحيمةً بي، فلم تنهرني كانت«: سها مباشرةنف
 البنـين رحلت أم «:  بعد وفاتها، يقول بشكل مباشر أنها غير لطيفة البنين خلفت أم تي أرادت أن تصف صفاء ال كلما
  ).330 ص،15(» وصفاء التي تجلس محلها غير حنون وال تحبني
 أن كمـا  .عوبتـان  ل شخصيتان وهما ها زفاف  حفل تحضران للتين من والدة ماوية ا القريبة نونا وابنتها من النساء أم
ـ «:  هو من العاهرين وله روح لعوبة، فالراوية تنص صراحة على هذه الخصائص لومةمالك أخ س   بأم نونـا تح
لعواتك وقـح صريع ا «، )52 ص ،15 (»مازحات ايضاً عن المرح والم تكف ال نونا،ابنتها . المزاح، ألنها قصيرة 
  ).287 ص،15(»  قلوب الجميعي ذاِت الهيبة فمه، مع أي عن الممازحات حتيكفّ خفيف الظل، ال لكنهبالفعل،
ـ مع لكنالكاتب اليكشف شخصية قصته صراحة، و «يعني : يرالمباشر غ الوصف وعـن . دمها التفسيرات التي يق
مثـل الخـصائص ) 68 ص،3(»  ما هو الشخص أو السمات التي لديهىءطريق إظهار حالة الشخصية، يقرأ للقار 
 هـو  مـا بطبيعة الحال، في بعض األحيان ميزة بارزة لشخص .  المالبس ونوع والشكل للون وا المظهر و الفيزيائية
 مثـال، هذا النوع من الوصف في القصة عالي التردد، على سـبيل ال . وصفها أيضا ...  و يالًمثل كونه جبانا، وبخ 
 مثـل مفتـوح  كبيرعنقها طويٌل مثل أبيها، وأنفها «:  وهي أرملة لم تعد متزوجة، ما يلي نةما تصف أخت دميا عند
  )77 ص،15(» منخر فرس النهر وبشرتها مطفأةُ اللون
 والصبي عميـر «: الشكلهذا أو عندما تذهب إلى عائلة سلومة، يرى عميرو في منتصف الطريق، فتصفه ب 
أو عنـدما يـرى ) 157 ص،15(» ...غير رأسه الـص ي يعصب عل،لجسم بارز األكتاف ا نحيل عن يمني، ائرالس
 قالـت  كماهو نحيٌل، له رأس صغير وعنقٌ طويل، وفي عينيه «: ل في خصائصه الظاهرة، تقو ،سلومة ألول مرة 
فـي لحيتـه . شاربه عليه خصالت ة المتهدلر يناسب فمه الصغيال كبير نفهأعيناه ضيقتاِن، و. أم نونا، حوٌل طفيف 
  ).134 ص،15(» ...شَعثٌ مقبوٌل، وفي مالمحه طيبة
  األحداث 2-3-2
 الخطة السردية وأيضاً لمعرفـة الحـاالت الداخليـة توسيع الراوي إجراءات وأفعال الشخصيات ل يستعمل
رهـا فعاليـة  وأكث الطبيعيـة  الطـرق أكثـر  الفعل واإلجراء من أجل التوصـيف هـو عمالإن است . لألشخاص
  ).352 ص،21(للتوصيف
 إلى سمات الشخصية بشكل غيرمباشر؛ عندما تشير لتي نوع الدين واإليمان في هذه القصة أحد القضايا ا إن
 الوقت كانت كلمة اإلسالم المنطوقة لكـن عنـدما ك، أي في ذل " اله اال اهللا ال" بقوله م اإلسال إلى مارية سلومةيدعو 
قاما للصالة على ضوء القنـديلين، «:  إلى إيمانهما الخالص فتقول يريرو في الحقيقة تش  وعم ومةيشير إلى إسالم سل 
صلَّى زوجي ووجهـه إلـى .  خياالتُ قيامهما وقعودهما وسجودهما، تقع على حوائط الهجرة مهولةَ الحجم فكانت
  ).351 ص،15(» ... القرآنمن بكالم يغمضان األعين ويهمسان ا وهم، وإلى جواره عميروالجنوب،جهة 
 اإلسالم في مصر، بالنظر إلى أن في ذلك الوقت كانـت وع شي  هو لرواية مالحظ، فإن قضايا هذه ا و ه كما
 اص الرواية، يثابر أشـخ هاألديان األخرى مثل المسيحية واليهود مشوهة وتصرف الناس وفقًا لما يحلو لهم، في هذ 
عرفت من عميرو في المساء أن عمه صائم «: هم بأفعال  يشار إليهم بشكل غيرمباشر لذينعلى دينهم ا " النبطي"مثل 
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هو يشرب فقط الحساء وسويق الحبـوب . فيه كانت ألن الروح ماكاً مهما حيواناً او طيراً أو أس حم الل يأكل ال هرالد
  ).184 ص،15(»  أنواع البلحويحب كة الخبز والعسل والفوايأكلو
تقدم طلبا للحصول على الماء للوضوء من ماريـة؛ هنـا  أو رائطة هي زوجة عمرو، وهي مسلمة، ريطة
 للوضـوء، ساعة الغروب طلبت مني ماء «:  العملي، وتصلي معها، وهي مؤمنة اتتحدث الراوية أيضا عن إسالمه 
  ).367 ص،15(» ... جوارهاى إلقامت للصالة، فصليتُ. فأتيت به
  الحوار 2-3-3
 فـي العمـل األدبـي د في ذهن شخص واح ة محادثة بين إثنين أو أكثر من األفراد، أو تحدث بحري يدعى
 ويعـرض موضـوع األحـداث،  المحادثة، ينتشر كاتب خطة قصته، ويحضر عمالباست). 466 ص ،15(بالحوار 
  : بثالثة طرقالحوار دراسة عنصر يمكن). 463 ص،15(قصته وشخصياته 
 علـى سـبيل ،"حكايات "يتها يمكن تسم قصة أي عمل من دون منبين شخصيتين  يكون هذا الحوار أحيانًا
  .  نعم ، أنا كذلك- هل أنت أستاذ علي؟ - سيد علي - من هناك؟ -المثال  
 هـذه  ليست طويلة؛ تـتم مناقـشة دثة والمحا لرواية عمل أو رواية القصص أقصر في ا دون من المحادثات
 إلى توفير المعلومات والتفاعل مـع ف هذا القسم تهد في ألن الراوية الرواية في الجزء الثاني من ا غالب لمحادثاتا
 حدث لما األنواع من المحادثات، مث هذه ثل من القصة، نرى أيضاً م خرى عابرة؛ لكن في أجزاء أ قةاآلخرين بطري 
وقت مبكر من صباح ذلك اليوم، لـم عندما جاء متآمرون العرب لكي يأتوا مارية إلى مصر، واستيقظت أمها في 
  . وثوب سفرك، في حجرة الحبوبدافيءالماء ال«: يكن لمحادثة مارية مع أمها أي فعل
  . يا أمي، هذا نصف الليلمبكر الوقت
  )142 ص،15 (»ربالفجر قد اقت...ال
متى نصل إلى بيتـك؟ «:  عندما سئمت مارية من السفر وتسأل زوجها الذي اليتحدث كثيرا في الطريق أو
 نصل بعد أسبوعين أو ثالثـة، أو شـهر، فـالطريق وسوف. سنبقي هنا يومين، حتى يلحق بنا جماعة من أقاربنا 
  ).166 ص،15(» طويل
 إحدى النساء الراهبات ليس عمليا وفعالًـا  منتصف الطريق، فإن حديثها مع ي عندما يصلون إلى كنيسة ف أو
  :قالت لي المرأةُ العجوز التي أدخلتني«
   ابنتي؟امااسمِك ي... الراهباتكبيرة األم سارة،أنا
  . يا خالةمارية
  )169، ص15(»  للراهبات، ولي، يا ُأميقولي
يتحدث هو شخص لـيس لديـه جمهـور، يتحـدث، ":  النفسديثح" ويسمونها وج في شكل مونول المحادثة
 فكار مونولوج هي نقل األ وظائفإحدى «). 417 ص ،15 (ة يدرك العواطف واألفكار والسمات الشخصي ىءوالقار
  ).18، ص22(»  إلى الجمهور دون تدخل الراويلشخصيةوجوهر ا
:  تخاطبها مارية في نفـسها تزوج،ي ت  تتزوج دميانة، تحب والدة مارية أن تتزوج ابنتها وتسجنها لك وعندما
 ،15(» ... في األنحاء، نهـاراً  فلم أعد أطوفُ حرةً،أمي حبستني من بعد عرِسك . آه يا دميانةُ، ما عدنا صغيرات «
  .)17ص
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 عندما ترى مارية عمر سلومة، فإنها غير راضية من زواجها، لكن والدتها تلقي باللوم عليهـا، وتحلـل أو
 سـأكون  شـهٍر بعـد . البأس. محقةلعلها :  قلتُ في نفسي ثم«: بحث عن أسباب لكي ترضي نفسها حديث أمها وت 
 بطـرس يكبـرون؟  أن الرجـال ال ىما معن . والدأ و كثيرات لي بنات سيكون وبعد عاٍم ُأماً وبعد سنواٍت ةً،زوج
 دق ي وأ الخزين، جولةأ جميل، وقوي حين يحمل لكنهصحيح أن جسمه نحيل، .  صغير خيأ وبنيامين كبير،الجابي 
ـ كأنـه  الناصع كتفه جلد و ويلمع منبت ذراعيه ويبد كتفيه فتظهر قوة راعيه يشمر عن ذ ير، المسام بالشاكوش  ف يل
.  منـه بقليـل أكبر أو له أتمني زوجاً شاباً مث كنت.صغيربنيامين قوي وجميل، النه . بداخله حزمة من حبال قوية 
أخي بنيـامين شـاحب . النبيذفي وجهه حمرة، من مداومة احتساء .  ليس ضعيفاً وال قبيحاً يرلكنهكببطرس الجابي 
 من الديك والدجاجة، والمعزاة الوليدة جملأالكتكوت.  كبير كل ن م جملأ صغير كل منه صغر ألنه أ ه، أجمل من لكنه
ـ نظرأ الي، و  زوج أكلّم س ميأ يا كيف. الت من أمها وأبيها والشموع أجمُل من الشع أجمُل  ر إلـى عينيـه؟هل أخَّ
  ).54-53 ص،15(» حظي من الحياة،حقاً، قليل.... حول؟أ في النهاية زوجاً هبنيالزمان زواجي، لي
 الحـزن  معاناة الحياة والشعور بالوحدة والوقار و لى وزواج ليلي تدل ع البنين وفاة أم د مونولوج مارية بع إن
  أيها الموت، اقترب:  هامسةاديتن«:  فيه إلى موتمحالمتجذرة في الروح إلى الحد الذي تط
   وطوح روحي بنقطة ماٍء تنسربك إليخذني
   فتشربها الرمال بال تعبشقوق، البين
   في التراب، فأغتربذوبأ ذإ ارتاح لعلني
   حيّ يضطربكلِّ وعنهم وعن عني
   بموتي روح تتقدوتسكن
  .)331ص ،15(»  هذا القلب الذي يهتريأ يهدوقد
وهـو مـا . الداخلي وغياب أي شخص يشارك مشاعرها معه حزنها مارية تخبر عن قلقها و ومونولوجات
 ظروف غير مرضية لها، وتجادل أكثر في إقناع نفـسها فـي معيمكن فهمه من إحساسها الدؤوب بالتكيف الذاتي 
 .يهاهذه الهمسات، أو تدعو إلى نهاية الحياة والموت، للتخلص من الظروف غير المرغوب ف
   في شكل خطاب خارجي أو متعدد األطرافحوار 2-3-4
 التي تتبادل بين شخصين في هذه الرواية، يمكن للمرء أن يفهم أبعاد شخصية لطرفـي محادثات بعض ال في
 للتجارة، فإنه يعرف عن ذلـك ر والدة مارية وزوجها الذي يسافر إلى مص تموتعلى سبيل المثال، عندما .الحوار
 يذهب بنيامين إلى بلد مارية ويطلعها وتؤاخذ مارية زوجها لعدم إخبارها، نستنتج من هذه مدةاليخبر مارية، وبعد 
 عنـي كتمـتَ لمـاذا «:  عنه، حتى ال تشتكي وتقبل ما يلي وضوع هو الشخص الذي يخفي الم مةالمحادثة أن سلو 
  الخبر؟
    يقعسوف استفيقي، فان أمرا فادحاً آلنوا ...نسبأ اإلرجاء يتأر
   هناك ما هو أفدح مما وقع؟وهل
  .)335-334 ص،15 (»نعم
 شقيقة سلومة، ال تعتـرف ولكن تُعطَ لها أوالد بعد، لم أخرى قبل الزواج من مارية، و تين سلومة مر تزوج
 أخيها ألنـه لىالت إنها قلقةٌ ع ق«:  القضية وتعتقد أن سبب ذلك هو سحر ماوية ونستنتج أنها شخصية متشائمة بهذه
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وماشـأني؟ : قلت لها وقـد اضـطربتُ . بيته ثالث حجرات في نأ يتزوج بغيري، مع نأ مني، وال يريد جبلم ين 
  .حر أعمال السنأنت تمنعينه عن الزواج، بما تقومين م: فقالت
  ماذا؟
  . أخي بالبنينيرزق أعمال ِسحرك يا ماوية، لفكفي المصريات يسحرن للرجال، نأ يعلمون الجميع
  .سلومة هو الذي ال ينجب...حر الأعرف السلكني
  ).348 ص،15(»  يا سافلةخرسيأ
  : طرق أخرى للتوصيفعمال يتم أحيانًا استليدية، جانب هذه الممارسات التقإلى
   اإلسماستعمال 2-3-5
حينما أن المؤلف يلفت االنتباه إلى العالقة الدالليـة والبـصرية .  االسمعمال هي است لتوصيف إحدى طرق ا 
 ).166، ص 1( والجوهريـة للشخـصية ذاتية واسمه، فإنه يستخدمها لتمثيل بعض الخصائص ال لشخصيةبين بنية ا 
 اللغوي أو اإليقاعي أو يوحى معنى محدد للجمهور ور خاصة من المنظ ة اسم الشخص ذا دالل يكونمن الممكن أن 
عندما يختار ).215 ص ،9( السمات الجسدية والروحية للشخصية إلى لإلشارة م االس عملتاريخيا واجتماعيا أو يست 
 ت االسم مجموعة متنوعـة مـن االحتمـاال يوفر. قومية ووطنية وعرقية باءالمؤلف اسما لشخص، يضع عليه أع 
  .)44 ص،23( في تطوير الشخصية ر للتفكيؤلفمالشخصية ويدعو ال
 يـا اسـمك ما «:  اسم مارية بجمالها، وتغير اسمهاالبنين ال تعرف أم البنين، تذهب مارية إلى منزل أم عندما
اسـمعي يـا ابنتـي ...  بناتهم ماريـة كل يسمون ،ما بال اهل مصر . مارية، مارية ....مارية يا عمتي . ...بنيتي؟
  . عربياًسماًلفتاة طيبة جميلة وهي تستحق ا أنتن، هذه اامعوواس
سـلمى يـا ... بيـضاء ال... البـضة .. القبطيـة ...نـسميها المـصرية : متداخل بكالم ي من حول صخبوا
 نهـرتهم ام البنـين فـأنهو مبعد هنيهة مـن هـرجه . عنيزه...مي الخجول ... ربابة...خولة...سالمة....سلومة
سـوف نـسميك مـن :  قالتقين الواثطءنظرت نحوي برضا وتحنان وبب.  مترقبينسكتوا وهماصطخابهم من فور 
  .)245 ص،15(» اليوم، ماوية
ـ يرو، قضية عممارية عن مالك، أخ سلومة، يدعى صريع العواتك، وتسأل كان  ذا والجميع يضحكون من ه
 كـان  أنـه ضحكاتهم،ت من أخبروني بعدما تحرج«:  أنه يعرف بحب النساء والفتياتيالسؤال، وهذا هو السبب ف 
 وقـد عـرف مـن النـساء يكـف  ال لمشكالتلكنه الغرام ا عمنذ صغره يالحق الفتيات والنسوة ويغرم بهن فتقع م 
  .)286-285 ص،15(» فصاروا  يسمونه صريع العواتك. عاتكة سماؤهن ثالثة اكثيرات،كانتمنهن
  : القصة وفضائها يمكن للمرء أن يرى خصائص األفرادهذه من
 ليلى رمز للعشيقات الجميلة، التي وفقا لخصائصها الظاهرة، يتم تـسميتها نتالثقافة العربية القديمة، كا  في 
: بسبب شـفاهها الـسمراء ) لمياء( اللطيفة لمرأة الراوية، واسمها يتناغم مع خصائصها، ويطلق عليها اسم ا لمن قب 
 يـت أ مـا ر كثيـف،  مح شعر فاانكشفستر رأسها، واذا . تعلو وجهها سمرة جذابة .  العينين، ومليحة كحيلةليلى «
في صوتها . اضاً وسمرة جذابة تزيدها بي ض، باهرة بالبيا سنانهاأ نأل. جملأحين تضحك يصير وجهها .  منه جملأ
 سـمرة لطيفـة تيها شـف ىعل. تتكلم على مثلها ويزيدها رقة، ميل رأسها وتبسمها حين قدرأبحة محببة، وليونة ال 
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 لها جسم صبية، ذات قدٍ «:  كما يلي  يصف جسدها أو )252 ص ،15(»  صاحبتها لمياء ويسمونيسمونها هتا اللمي 
  ).294 ص،15(» سمرة جلدها المعة، وعلى صدرها عصفورتان نائمتان. جميل
 القـصة ة بدايفي.  عليه والدهعتمد، يشير إلى الصبي الصغير الذي ي)ع( كما في قصة يوسف النبي بنيامين،
 سبيل المثال، عندما لىع. القصة مع أمه د أمه وهو موجود في مشاه علىيشير اسم بنيامين إلى الصبي الذي يعتمد 
أنا بالبيت وحدي فأمي وأخي بنيامين ذهبا مـن «:  قصر الجابي مع والدته إلىيأتي الخطيب لمارية، يذهب بنيامين 
  ).13 ص،15(» ... الجابيرس بطت بيإلىقبل صحوي، 
   والفكاهيةالمتناقضة العناوين استعمال 2-3-6
 األسماء الفكاهية والمتناقضة لتسليط الضوء على نقاط الـضعف والعيـوب أو عمل في بعض األحيان يست 
» اإليمـان «السم الفتاة المدمنـة، أو انتخـاب اسـم " سيدة"االنحرافات األخالقية من الشخصيات، مثل اختيار اسم 
 األفراد في الكفر، باإلضافة إلى التعبير عن الخصائص الفيزيائيـة ومظهـر ى التي ينسبها الناس إل لقاباأل.كافرلل
 يـسميها اهـل هـا أم«:  لدميانة ألم الراوية عن ا تقول على سبيل المثال فكاهة، نوع من ال عاألفراد كانت مجانبا م 
.  بعضهم بعضاً، أحياناً بغير أسـمائهم نويناد الكفرالناس في .  حين تمشي كلهالنها بدينة، يهتز جسمها . هزة:الكفر
 جفـول ال تهـدأ فـي البيـت كحيلة و لحركةكالغزالنألنها نحيفة رشيقة ا . غزالة:  صغيرة ناأ و ميأ ينادون كانوا
 وصـارت  ماريـة مأ غزالة صاروا يـسمونها ادونها بعدما مات أبي ين اما عادو  ... وحنون جميلة ميأ. حركاتها
  .)16-15 ص،15(» العانس:  يأتي يوم يسمونني فيهنأتخاف 
  ).29 ص،15( بسبب رقبته الطويلة عناقبأبي تسمي أبادميانة ها أنأو
 األلوان في بعض المفاهيم الرمزية التي تساعدنا على التعرف على عمل بعض األحيان، في الرواية، تست في
  .  لوصف األشخاص كثيراًمن األلبسة) مارية(وتستعمل الراوية ) 13 ص،24(الشخصيات 
 من الخصائص الشخصية لـماوية التي يمكن استنتاجها من القصة أن تكون هادًئا وسلسا وبـسيطًا؛ هـذه 
 الثـوب  عت فخل إليأشارت«:  في وقت الزفافها الذي تجلبه والدتها إلي ن األزرق، وهو اللو االميزة تتناغم مع ثوبه 
 ثـوب عرسـي لتكـون  التي بلون السماء ى، األخرالعباءةبقية بعدما استبقت  وناولتها إياه فطوته مع ال ،ليالذي ع 
  .)138 ص،15 (»ىءالمفاج
 ترتدي ثوباً أصفر يشير ألنهاأن تعبر عن سماتها الشخصية ) في منزل سلومة ( لفساتين زفاف مارية يمكن
 من كونها غريبة على العرب، ولـيس الرغم على ألنها ،إلى السعادة والمودة االجتماعية، وهو ما يتضح في القصة 
شخصية منعزلة، ويتواصل بشكل جيد مع أسرة زوجها، إال أنها أحياناً ما تشعر بالملل والتألم، ولكن لـيس كمـا 
ـ سمتها ،وهذه هي . تتجلى  بهـا،  ثو ون االجتماعية السائدة على غضبها، والتي تناسب هذه السمات الشخصية في ل
» لبست أمامهما العباءة الحريرية الصفراء، المؤطرة باألشرطة الرمانية .... «: لطةوهو األصفر في األلوان المخت 
 األبيض هو الروحانية، الطهارة والبساطة مع المثقفين، هذه األمور مـن سـمات الشخـصية اللون).255 ص ،9(
  .)23 ص،15(» ثوبه نظيف أبيض«: النبطي في القصة، فمارية تصف لون ثوبه عندما تراه مع األولى
 ألن العالقة التي خلقتها أعـين الشخـصيات، هـي ة، والمظهر له أهمية خاصة في الرواين العيعريف ت إن
  .أكثر موهبة وأكثر تعبيرا من العالقة بين لغتها
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 سبيل المثال، العين الخضراء التي تروق للعذوبة والسحر، والعين السوداء التي تجمع بـين الجمـال، على
لغموض والظالم، وصغر العين هي عالمة على الـوعي والعـين الحمـراء دالـة علـى والعين الرمادية رمز ا 
 وتخاطب دائما صديقة لديها همـساً، تـضعها فـي جسدية، من حيث الخصائص ال جميالًمظهراتمتلك ماوية .الشر
 ،15(» ... واسـعتان لونهمـا لـون العـسل لـصافيتان فعيناي ا « مع لون عينها ق متس األمرخيال نفسها، وهذا 
  .)252 ص،15(» ...ليلى كحيلة العينين« عندما تصف عينيها ا التي تصفهيلى أجمل سمات لمن إنها.)14ص
على سبيل المثال، عندما يريد : أهم عواملها من ونوع النظرة هو التردد، لغة الجسد في هذه القصة عالية إن
 ،15( ».... نحـوي بحنـو فنظـرتْ ....  «البنـين أم:  لطيفتين معها فتقول انتا وليلى ك البنينماوية أن تقول إن أم 
  ).294- 293 ص،15(» ... في عيني بعطف حنون نظرتْ..« أو ليلى )297ص
 طفولته، وقت من سعادته في الرغم على ين،يبدو بنيام «:  لألفراد عن عيونهم ية تمييز الخصائص النفس يمكن
 تبتـسمان، وعينـاه فتاهش.وأخي بنيامين بجانبي في جلباب جديد «. وكأنه شخص حزين ومنزعج من جانب واحد 
وعيناه «:  ونقاء في وجود النبطي، فهي تصف عينيه ءاً تريد أن تصف هدو ندما ع أو )138 ص ،15 (»...حزينتان
  ).289 ص،15(» دوماً هادئتان
  
  خاتمة -4
  : هذه الروايةفي البحث من
 مجموعة متنوعة من الشخصيات على أساس التقسيمات المختلفة، في الشكل الـذي وظيف من ت لمؤلف تمكن ا -1
فيما يتعلـق بعـدد الشخـصيات وتنوعهـا، تتمتـع الروايـة بـسمعة .األبعادتكون فيه بعض الشخصيات متعددة 
  . بعض الحاالت؛فيلمباشرة لتوصيف الرواية المؤلف مجموعة متنوعة من الطرق المباشرة وغير اعملاست.معينة
 الروايـة هـي مـزيج مـن األسـاليب المباشـرة ظـم الشخـصية المباشـرة، ولكـن مععمال يـتم اسـت -2
 األسماء والملصقات، عمال تقنيات أخرى مثل إست عمل تقنيات التخصيص التقليدية، يست لىباإلضافة إ .وغيرالمباشرة
  . اللون، ووصف العين ونوع النظر، وبالتالي القضاء على توحيد الروايةعمالواست
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